




la Universidad de verano··"Juven·
lud•• a Jaca.
ECOS
El anuncio de los cursos de verano en
Jaca ha tenido la acogida entusiasta que
era de esperar: Inglaterra, Alemania; Nor-
leawénca también, piden con illterés am-
plios detalles, cflillcidiendo todos, en ca
lutoSOS elogios para nuestra ciudad; para
este pais de tan bellos paisajes y tan su-
gestivo para las expansiones en plena Na-
turaleza; para el turismo. Vendrán,-
¡quién lo duda!-estudiantes de los paises
citados y otra vez, en agradable camara
dería Con los nuestros, darán a Jaca be-
lios tlias xenll1iegos, Jlenándolo todo del
grato perfume de su juventud promete
dora ....
Mlral, all1la de estas gloriosas jornadas,
ha estAdo entre nosotros unos dias para
preparar la próxima campaña. Y coinci
diendo con su visita y ante las noticias
concretas que ha Itaído sobre auxilios oH
ciales para la construcción de la residen
cia de extranjeros, en sendas reuniones
de significados jaqueses se han tomado
al.:uerdos que seguramente cristalizarán
en hechos prácticos_ Es decir, se ha en
conlrado,-asi lo creemos-una fórmllla
econol11ica que permita la inmediata rea-
lización del proyecto.
En números suceSIVOS, o cuando las
circunstancias lo requieran, seremos más
explícitos.
•••
Ifwentud, el simpático semanano, ór
gano de la Unión Patriótica de Huesca ha
publicado un inleresante ex!raordinario
dedicado d solemnizar la festividad de
Santo Tomás de Aquino, Angel de las
Escuelas.
luventud, Identificado Con las ciudades
oscenses, con su desarrollo y su vida pro
gresiva les dedica, con esta oportunidad,
atención preferente cantando fervorosa-
mE"l1te sus virtudes y sus bellezas.
Para Jaca, para sus instituciones esco
lares tienc frases de honda simpalia, be-
llas frases que brotaron en el corazón y
surgieron brillantes de los puntos de la
pluma, como homenaje admirativo de la
brillante redacción del simpatico scma-
nario.
Muy agradecidos; y COlllO testimonio de
nuestra gratitud reproducimos las siguiell
tes lineas def citado extraordinario.
cLa atracti\'a belleza de las montañas,
valles y rfos exuberantes ¡de naturales •.
grandezas de que el Illunifico Dios In do-
tarfl. y el carácter de los jacetanos, tan
af(lble COolO cortés, hacen de Jaca una
ciudad acogedora en extremo. Dlcenlo.
además de nosotros, los muchisimos ve-
raneantes que, anual o periódicamente,
van a ella con el fin de vigorizar su espí-
Toda la correspondencia a J
nueslto Administrador
ExtJ'"".:lnjero 7'50 pesetas afio.
z.
tado modificara en parte su actual orienta-
ción en este problema, ("uva lInportdIlC18,
dentro de la economía ·lUluflllal. naJie
puede desconocer, para que el auxilio of¡-
cial rinda la máxima eficacia
Ya ha sido expuesta esla ideil en algu·
na conferencia y en artículos de Prensa.
y precisa conf'tetarla lI1a~ y divulgarla,
para que lome el debiJo cuerpo.
Las mayores dlflcuftades para fa r~po­
blación de Jos Illontes partltulares radica
en la codicia e 19l1oram:ia de sus propie
lal ios, quienes 110 pueden sentIr estimu-
[os para la inversión de capilales y traba-
jos en la repobladón de sus desértiCOS
predios, ante fi:! perspecllva poco halaga-
dora de un beneficio a tan larga fecha.
Por otra parte, la Idea de que el Esta-
do sea el capitalista tle los propietanos de
terrenos incullOs. que apoya nuestra le-
gislación, no suele dar tollo el resultado
apetecido. Olra COSd seria que el Estado
ejerciera una seria vigildllcia para evitar
la desaparición de lo!> hosques existentC's,
aun siendo de dominio rrivado, y en lu-
gar de proporcionar un auxilio metálico
para su fomento, ()ill.~ illdcfectiblelllellt<.:
no podrá prodigar ror las 100lltiplr'') y
apremiantes atenciones a que 1m de sub-
venir, que sean los particulares los que re·
pueblen los terrenos publicas incultos, pe_
ro garantizando el Estado un interés mí.
nimo a la aportación de capitales para ese
fin, mientras el blJsl.jue no se halle (n con-
diciones de prodUCir beneficios
El Estado por sf solo es impotente para
dar cima al magno problellla de la repo·
blación de nuestros ml¡ntes; y los particu-
lares, por su parte, nadd senSIblemente
eficaz harán desde el punlO de vista na-
cional para el 1006"ro de aquel frn ...l,socie-
mos los esfuerzos y voluntades tic la ini·
cialiva prh·ada. y habrelJlos dado un paso
definitivo para la realiZ<lclón Jelldeal per-
seguido.
Si paralelamente a la attuación de las
Diputaciones y organismos oficiales se
fomentase la creación de grandes Empr(:;-
sas para la expIolado/! rational de los
bosques, garanHzando, úesJe ¡UL:go el Es-
lado, (omo l.jueda dll ho lo..; c<lpllales que
se invienan en la patriótica obra, los re-
sultados no hay duda que habnln de ser
IIIUY halagüeños.
y si, por añadidura, se implanta el se·
guro contra el IIlcendio de los bosques;
la raciomll regl<'lllllmlacióll del pastoreo;
el acopio de elemenlos para combatir las
enfermedades inherentes a las plAlltas; la
adaptación, en suma, de Cllantas medidas
conduzcan a obtener las mayores garan-
Has para la conservación de la prenda, es-
to es, cuanto tienJa a SUprlll11r o limen.
guar el riesgo. decididamente nos pon-
dríamos en franco Camino para que nues-
tra amada España alcanzara el auge que
mer~ce en el desenvolvimiento de la n-
queza maderera.
JACA t 5 de Marzo de 1928
Resto de Espar;a 5 pesetas año.
,..
En torno a la repobla-
ción forestal
las notas emocionales de vuestro legitimo
entusiasmo, para participar de aquellas ale-
grias ~e patria chica Que tan lO dicen en
favor de la Patria grande.
Albricias. pues, jacetanos buenos. El
abrazo que aquel dla os de, sea de triunfo
por ver logradas-al fin- todas vuestras
justas aspiraciones que por ser justas de-
ben atender como pedis, los hombres
cumbres y justicieros y p(llriolas que 1105
rigen. lA vante Jaca, avame, gloriosa seas!
ANTO\'I\O A~:-;AL
Calatayud y Marzo de 1928.
-----_._-
S E M A N A R I O I N O E P E N.O I E NlT E
Para LA UNION
JACA: Una peseta trimestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~






El simpático semanario ¡acetanD, vigo-
rosO y fuerte por cuanto siglllficar pueda
engrandecimiento y nombre de la adorable
Patria chica. LA UNIÓ.\' nos trae una mag-
na noticia: la pronta inauguración del
eanfranc, y otras posibles y prontas inau-
guraciones.
Para los que de lejos seguimos el vivir
siempre en vanguardia de la ciudad empo-·
rio, la noticia nos congratula y nos llena
de entusiasmo. y no seriamos laqueses,
por devoción¡ si no desenfundáramos nues-
tra péñola de en~usiastas para cantar al-
bricias y entonar un ¡avante!, lavan te
Jacal par esos nuevos rumbos y caminos Nuestra configuración orográfica, unl-
que el porvenir próximo y dichoso te se- da a los factores favorables de suelo y de
ñaJa y te marca. clima, ha permitido pensar en lodo liem-
Dios y la Naturaleza pusieron en tu suelo po en ulla politica foresta! reconstructiva,
l' en tu cuna primores y bellezas. Tus hi· de que se hallan ciertAmente muy necesita-
¡os a porfia -desde que eres Jaca- sm dos Iluestros montes.
disllncion de matices ni señuelos, por ha- Tiene España una estimable Iradicion
certe como eres-atrayente, bella y bue- forestal que, cual todas las buenas tosas
na lucharon y luchan sin cesar. Eres mas españolas, no tJa podido sustraerse a la
que madre para todos; eres como novia decadencia asoladora que, como secuela
para propiOS y extraños. Hipnotiza tu de la corrompida política administrativa
hermosura. y aún se empeñan en hacerte que hemos padecido durante muchos lus-
mas hermosa y más bella. tros, dió por resultado la destrucción de
y así lo quieren y así lo serás. Llegarás los bosques y un oJio sarraceno al árbol.
}" pronto, al máximum de tus ambiciona- Afortunadamente, se ha operado una
das realidades, cuando nuevos caminos ié-I reacción en ese orden. que permite mi-
treos aumenten las comunicaciones de tu rar con oplimismo al porvenir, y es lIe-
soler; cuando juntes los mares con la ruta gado el momento de fijar los terminos del,
de las locomotoras que traigan de las ve que pudiéramos llamar nuevo régimen fa-
Clnas Regiones intercambios y productos; restal, si se quiere que los montes de la
fuando las Residencias culturales y los peninsula vuelvan a ser lo que fueron an-
templos del saber, Universidad y Escue- I tes de que la tea y el hacha implacable los
las, se levanten como nuevos santuarios trocasen en calveros improductivos.
en tu regazoj cuando tus munícipes y tus Nuestro temperamento meridional ~s
hijos bu!':nos logren cuanto quieren y para terreno bien abonado para las metamórfo-
11 ambicionan. Lo que piden es muy noble sis mas opuestas y contradictorias. Tar-
y muy justo y dichosa y próxima realidad, damos en fijar nuestra atención en las co-
pnr lo que parece es. saSj pero cuando llegan a interesarnos,
¡Avante, avante. pues! iciudad hidalga. en fuerza de excitaciones, sallamos con
ciudad buena! No te duermas ahora la mayor facilid,!d de un extremo ..1ctro,
qUe tus sueños de progreso y de triunfo del indiferentismo absoluto a la agitación
parecen ser programa y quimera y deseo febril.
de los que pueden y quieren. Formad cru· El interesante problema de la repobla-
lada jaqueses; lur.had con el mayor empe- ción forestal se halla ahora sobre el tape-
ño, altoaragoneses amigos, los que tanto a te. merced a la preocupación, ciertamente
VUestra hermosa ciudad sabéis querer. justificada, de todos. Gobierno, técnicos
Quiera Dios que en los próximos aconte- y Prensa han puesto fl contribución sus
cimientos internacionales veais logrado medios ~ara remediarla, y a elJo se debe
Vuestro sacro empeño y Que aquel día de que en algunas provincias se haya inicia-
Illborozo, cuando se inaugure el Canfranc do felizmente una polftica forestal a todas
Podamos asistir a esas adivinadas inau~ luces conveniente y necesaria para la re-
Rllraciofles que el amor jaques - al decir constitución de esa importantísima riqueza.
de LA UNI6N- está acariciando e ideali- Ahora bien. por lo mismo que esa la-
zandolo. bar meritísima necesita del auxilio del
Para aquel dla-si asueto y libertad tiempo en alto grado, que los bosques cu-
tonceden_ con vosottOS y a vuestro lado ya plantación comienza ahora no pueden
estaré para plasmar siquiera y recoger en rendir sus frutos sino al rabo de muchos




































MANTOS Y VELOS LUTO
LA LUNA---Mayor, l(}---Jaca
La Semana
Jue/)es 8, Zara~oza acuerda contribuir con
500 pesetas al homenaje proyectado a los herma·
nos Quintero.
=Llegó a Barcelona la primera expedición pos.
tal aérea establecida entre \\adrid y dicha capila!.
=Para el amor no hay rejas ni cadenas Lo
arrastra y lo arrostra roda. Estas breves linea~
asl lo acreditan:
En la cárcel de Bastin (Córce~), se ha cele·
brado un matrimonio algo extraM, Juan Bauti3ta
Rossi, cond~nado a veinle al10s de presidio por
el asesinato de un pastor, se hs casado COn An-
tonieta Francisco Franzella, hermana de su cótno
plice condenado a quince atios de cárcel.
Viernes 9. En la Linea hubo una colision cor
los carabineros, de la que resultaron dos muerto
y varios heridos.
-Ayer comenzo en Barcelona la visita de una
causa en la que se piden dos penas de muerte.
=Ha quedado resuello en Alcoy el confUcto
del arte textil.
=En Lalln (Pontevedra) r i ti e ron dos indiv.
duO!!: uno de ellos quedó muerto y el otro graVf
mente herido.
=Entre Francia e Italia se ha firmado ayer
nuevo acuerdo comercial. con reciprocas cone.,.
siones arancelarias.
=EI Rey Fuad de Egipto ha encargado la for-
macian del nuevo Gobierno al jefe del partido na-
cionalisla, Sr. Nahas Bey.
Sdbado 10. Noticias recibidas por rad:
dicen que en Mesina y en Regio de Calabria ~e
ha sentido hayal mediodía una sacudida sisrnica.
que se considera como la mils importante despu~
de las que se registraron el ar'lo !oo1.
Los habitanles de ambas poblaciones. pOseldO'
de intenso pánico, huyeron precipitadamente DI
campo.
Farrece la princesa Hisa, hija del Emperador
del Japón,
Domingo JJ. El Consejo de la Sociedad de
Naciones, acepta la propu~ de Urrutia para
que E~paña y el Brasil se reintegren a la Liga.
~L1ega a Madrid, el célebre y Iti~ntesto circo
Krone.
El desembarco de elefantes, cebras, cabarr,!",
etc., ha sido presenciado por gran numero de cu-
riosos.
Luego se formó una caravana, que se trasladó
hasta el lugar donde se halla instalado el circo,
&'Ie consla de tres pistas, alrededor de Ia~
cual~ se han colocado los carros de esta ciudad
ambulante, en la que cuenlfln con cocinas. panadeo
ria, máquinas para la electricidad, imprenta, ere.
Las ¡auJas de las fieras se han colocado de ftlr-
ma qu~ pueda visitarlas el publico, formando un
parque zoológico.
Los ingresos de la función inaugural, se desti'
lIan a la Ciudad Universilaria. Los Reyes a,isri-
rán a esta función.
=Ha hecho su entrada solemne en Barbllstrotl
nuevo O bis P o y administrador apostblic.O dt
aquella Oiocesis Ilmo. y Rvdmo. Sr. P. NiclInor
Mutil08 ¡rurita. La ciudad del Vera dedica a!ll
nuevo Prelado un recibimiento muy entusiasta.
¿unes 12. El ¡efe del Gobierno asistió en
Barcelona a vflrios adoso
En ZBragol.ll, el ministro de la Gobernacióll
ha presidido el VIII Certamen Nacional del Aho-
rro.
en el corto per;odo tle varios segundos:
cuanrlo plácidamente descansaba el go
rrión en el fonrlo del nido, vertieron las
golondrinas su gotita de barro, quedando
sepullado sin poder moverse en la vivien-
da usurpada que le sirvió de lecho mor-
tuorio. En la primavera siguiente destru-
yeron las golondrinas la vivienda de su






La tuerta del número
EL
LASy
En los rinfoncitos de l<'ls v('Tedas yen·
tre !a~ zarzas retamosas, las humIldes VIO-
letas, vistiendo de púrpura las matitas, ex-
halan leve y delicada fragancia; las mar-
garitas policromas ornan los afelpados
C<'lmpM, en las gemas de los arbustos
apulllan flores diminutas y cantan en la
allfora las gol()lldnrms y ¡;orjean los go·
rriones y t()da 1'1 fauna presiente el amor
de prirm1Vera fecunda.
Epoca de amor y de trabajo; laboran
f<ltigosamente los gnniones ('on las prime-
ras auras tibias, conduciendo en sus recios
picos los materiales para la construcción de
su nido de amor y la golondrina añora su
nidal que en el esUo anterior cobijó a la
prole; la golondrina vuelve a su nido,
que quizá para preservarse de las tempe-
raturas frigidas fue en el invierno ocupa,
do por algún astuto gorrión, como nos re·
fjere el párrafo siguiente: «Habian aban·
donado las golondrinas sus nidales con las
primeras boiras otoñales y en raudo vue-
lo formando nutridas compañías emigra-
ron a las CQstas más allá de Calpe. Las
obras primorosas que con sus piquitos y
afiladas uñ<ts construyeron en los aleros
de los tejados y en las hornacinas orna-
mentales de públicas edificaciones, las de-
j<'lron por la otoñada, para al retal no,
cuando las suaves auras abrileñas, volver
a ocuparlas.
Mas en el invierno gélido, copioso en
las poblaciones del Norte en hielos, nie,
ves y lluvias, la grey gorrionil se cobija
donde puede en las travesias de la ciudad ,
preservando su vi<4a de rigores del tiem-
po. Un astuto g'orrión viejo, que ya varios
años hacía 1eambulaba por las canales de
los tejados y por los frontispicios d~ las
casas, revoloteando, enconlrb un nidal de
condiciones excelentes, profundo y de so-
lidez. el cual habia sido fabricado en Ma-
}iO del <too anterior por ulla bandada de
golondrinas para la reina de su tribu. El
sagaz gorrión ocupó el pequeño palacio,
gozoso y triunfante, pues le libraba del
fria durante todo el invierno_.
Mas al llegar la época de las margari-
tas y de las violetas, cuando los prados
y los campos exhalan el deleitoso perfu·
me del polen fecundo que se distiende
por el ambiente con embriaguez, retorna-
r(.ln a la población las golondrinas acom-
pañando a su reina al ni(itll que en la pri-
mavera anterior le prepararon y !'Jh sor-
presa! el hogAr predilecto se encontraba
ocupado, ll1<1ncil1ado el lál¡mo amoroso
de la directora por un negruzco y vicjo
gorrlon. COII gntos estridentes recrimi'
naron la~ golondrinas el allanamiento de
la mOlada, mas vana elllpresá, el gorrión
se hacia el sueco y a los alfilerazos que
le diflg'ian con sus afilados picos se sola-
zaba, OCUllálldose en el fondo del nidal.
E1lcolerizada y ellsoberbecida la direc-
tora, condenó a muerte por asfixia al
lrruptor y expuso a sus súbditos: ,Puesto
Que por la fuerza no podernos vencer la
astuci<'l del taimado, lo venceremos por el
número, y al efecto propongo que los
centenares de golonúrinas que forman mi
tribu tome cada una en su plquito una go·
tita de barro del lago aqul próximo y en
el intervalo de un minuto lo deposite en I
el interior del nido . ;\sllo realiZAron, y
To\lo <,l,; júbilo eu l'l campo. El a~pec\(l agrico-
la invita al opl¡mi~lno \' eltiemP.l a afinnarnos en
el ~entir de que 1<1 cosecha en J!,'e~tac;ón seni
ahUlldant" y rica ti, calidad.
\' ~'a no e~ ""Jl" ..,n Arag'úll, doode son nota
principal esla~ nuevas esperanzadoras; ¡le to-
das la,; rt'giolle.'l lIegall iguale!! g:ratall noticias y
los mismos Jlalugudores anuncios de un <Iño pró-
digo en bi"nef;,
La ,\1l1llchll. por ekmplo, en l'U a~pecto ganade·
ro, dice <¡ti,: la~ d<'lI<:S<lS y pa-lil.,lll:s de lodo ge·
Ill:'ro e,.,tán de hierba que st' pueden segar, y que
si el liempo sigue empujando ,-an a ~alir de inver-
nlld"rfl l,)~ !.!;anados como dice 111 gente del campo:
achicharrado:> y lue!o!;o quedarán unos ago!i'lade-
ros que hall de vftler mucho \linero,
C01l10 ~e ve n(l ya en el cereal ~ino también en
el a~peclo ganadero las noticias 50n satisfuc-
tarias.
TI{IGOS -"¡u~..tr J merUldo regional de trigOs
p€'rnmnece: ala ..clldo como 10 estaba la semBnll ul-
lillla; y a .. i segulTli. !'C.'!lÍn re"po¿tables criterios,
ha~ta que se despej(' el horizonle de la cerrazón
que produjo la autorización de importaciones de
grano exótico, Son verdaderamente excepciona-
tes la~ operaciones realizad~~, y aunque la orerta
110 nllle!llra inrpacicncia, es lilAs absoluto el retrai-
miell1n dI;' In dl:ll1fllldlJ harinerll. que está bujll el
inquietante pesimismo de los (!raves daños que te-
me del trigo extranjero.
Lo~ precios, mils bien nominales. que pueden
e.-"Iimar'<t' como tipo!; en Zara¡.:oza, centro reRio·
nal \le conlratación, "on: fuerza selectos, 53'50;
fuena !;uperior, 52; fuerza corrientes, 50'50; hem-
brillas, 40; huerta'J ~Hlperiores,48; bastos, 46 a 47.
t\ARINAS.· Eluegocio ~e reduce al abasteci-
miento local, y :l1l11que se IimilA notablemente la
producción, la competencia adquiere cada dlfl ca·
raclere'l mas agudos, por que todos temen que la
baja con~¡derada como algo fatal y proximo, les
s Jrprend¡¡ cun demaliiado srock, )'Ios pre<ios de¡¡-
cienden hu"ta limiles ruino¡;o~. neciememenle se
han vendido en Zarag07a harinas de fuerza se-
lectas, a 00'50; fuerza prilllertl. 07; entrduertes,
(las Imis llolicitadas) 6..111 64; blanca,;, 61 fI 62; pa-
J1IldeTII!l y bujfls, 60'50. Son cotiZllciones cOll!!ide-
radas ('tml..! cxcepcionllles, cuyo fundamento no
e;: OIrn que el tClllor que apuntalllus.
Parec.. que:>c inician ~e-t¡OIH"'" para e"rablccer
el conlacto con 1, Ilarinero.. del interior, a fin de
procurar la de-tcl1"1l de ~m; intcr'-"!'~amenHla\los,
no "nlo por la" c()llcesione.o; publicadas, ... ino por
nu!:vn ... Ampl;<tciomes qUE: Ilwavarla el problenlü y




El prl)xim-> domin¡¡:I), ,-¡ Id;: ~ ",' c~lf'hr,mj en la
ig:I .... ia \lel Carmen. un:1 mI"" r"'.ilcla a Sanla Te-
re"itu ¡!t'! ~ül0 Jl'''U~. ["~ir la inh>T\ iÚII df' ~1I" de-
V1l1n",
El diH 19, fe~tividfld de Sall Jo.;':, COlllunion
g ..nerul f'1l la ig:i~~ill dt'1 ('firmen y p<lr la tarde
rUllcióll rt>ligio,,"l <'11 la m¡~1I1ft iglt"ia.
.',
.',
En Jaca la ::<itllacion ..igue ",()slcnida y a lmes-
Iro illicilJ s.e camcleriza el nlercado por un pe-
r<:nte"i'" de e~pt'ctuciün. Grande!! operacionef: no
SE: recdiLan y la'l que,;e hacen al detall mantIenen
hJS precios ya conocidos,
En 111 Cotedrlll. A In~ fl, 6 )" media, i. 7 Y
cuarm, 7 y media y fI la~ S y medio, celehradas
por lo~ ~t'l1ores C"1I611i~()sy Bt:l1eficiados.
\'i~ilia ,le Titular dt' Turno.
SI' c,'It'l,rarii. IJI') 111 h-!nh:. la noche Jd do-
minlt" Il', ftllune 19. j, ,( I ..1 .. :-..Jn J')",:, en la
19'1~'lI,' .Jt!1 Sll?;rrltlo I 'or, f- ,n ,l<' Jl''ju~.
A l<l~ nll~ve y nll'di<1 "l:'T.l lu Junta de Turl1l), y
!l 1/1; dief.. lu Expl)~ki<J11 de S. lJ. M., f' il1lll\'di¡¡-
Hllnel1lP ",' CUlltur,¡ s"I"IllIll:: TI' Del/II/. Lo clel11{j!';
I COIllO tU \'igin,1 ,r\lllluril.
Pouroin ¡¡sb¡ir ('Jdos 1"" tidt,;S devOlos de Je-
5ti~ ~3Crall...,llIa'¡'I, que to d~.·,. n.
La \'ig:iJia se lIplic;mi. p,)r d alma de O. _\\urtin
.\\olinerll(q. e. p \l.},
Santoral y Cultos
ritl!, tlsi como, talllbien. su cuerpo l'll la
biellhechora paz del descanso que propor-
ciona el aislamiento de los l1e~ocios ) IR
prilclicél de su!' rt'spectivflS profesiollf'S
Jaca es honra dt' \ragün por Sil recia }'
consciente civill(Jaú. poSt"}endo inslitullOl
ne~ que elogiara Joaquill ('.)Sla. Y si de
ella se habla el! Esp;Hla ('on m{'fl'cilla
silllp<ltia, también \'11 el [xtrdnjcro 'illl'llfl
Sil 110mbre cln:uído, llimbado, de !lila 1m
le aureola.
\ Jaca se Ilebera~randell1elllC', gracias
al 1l1lercambio de ideas de hombres sahios
y ('ullos jó\'enes. de dis1lntas nacionalidll-
je"', que España sea másconod\la fll1clllle
el Pirineo y el Atlanlico, hdcit'ndo ert'lIU-
decer. para siempre, las lenguas que aun
repllen 1<1 frase, dura e iniuslA en l~XCC.sO.
pronunciada, por vez. pnmera, por Ull
nombre no espHllol, pen, ~i 1<1(no, f"'l'ú
nosotros, } natural de un país limítrofe
con nuestro.
Africa no empieza en los Pirineos. }'
esa será la opinión de EurOI)(l y América
después de haber visit<ldo la Uni\'ersidad
jacetana, cuya fama. a no dudar, se ex len
derá por todo el mundo pregonanJo las
~rallJezas que ateSOra nuestra ignorada
nación.
A Jaca le cabrá la gloria de contribuir,
tia poco, a su rehabilitación destruyendo
la injusta leyenda negra, que ilun la en·
vuelve, fraguada por 1ll0rbOSds p,lsiolles
df' extranjeros y... !esparloles!
jllventl1d envía a la bella riud<'ld tllOnt<'l-
fleS'l, en este nLimero extraordmario, el
sincero testimonio de su <'lfecto y adllli-
raCión».
Jumlt."() EucaristiCl). Haq,l t'1 Jia 19 el Ex-
pue,;ll) seró en la capíllil dd I'ilur. (Care\lrAl).
.\\iM'¡ ¡le horll, A IR" i'; (,1: el t\ Iwr ¡le III Pn-
rruquiH. A IH~ 9 eu 111 iglesiu de las E,.,cul'lu'l
Pin... A las 10 y Ill~dia en "fmt(l Domingo. A
las tI en d CanltCll y n las 12 ·n el Altar ,\\ayor
de la Caledral.
JUEVE~, 15. S¡lIlt05 l~ainlllndo de Pilí..ro, ah.;
lacurias, P.; Probo, Oh,; Longinos y Aris·
tobllro, y Sanlfls Leocricia y MAtrona, Il1r~.
VIEI(NES, 16. AIIUI/O con abSlil/el/cia. Sun-
los Hilario, Ob. y mr.; ..\ga;lito, Patricio \' f.ri.
berta, Obs,; Ciriaco y Julián, mrs, '
SABAOa, 17 .1ymllJ "irl ubs/in,'ncia, :-'alltos
Patriciu y Agricoi¡!, Obs., reouoro, .\lejun-
dr(, y Pablo, mr~,. y Santlt n .. rl11dis, vgn.
DO.\\INGO,18, Il'rleCuart'wlII. ">antns ('i-
rilo dC' JC'rusal~n, Nllrci!lo, I.'ri¡.(diann y AnRcl-
UIO, Obs.; Eduardo, Rey,)' .:I,lejundro. mr".
LUl'\I~S, 1\;1. SUlltos Jo,;é, e~llo"<l de Nuestra
Senora; '\poluni,))' Leoncio, ()bi~p"s; Quintn
)' ,\hircos. martlre,.,. y Amancil). llcnu.
\\ \RTES. m. Sdntu~ ,\rquipo y Arllbr.l!'lo,
Ohi~l'o,.,.J¡nat"lio y Sanlas Jlllhl]¡l.\I(ojan-
ura. Clalluia ..\\lltrona )' Te<lc1n"lIl, miÍrtir('S.
.\\IEI(COU::S.:¿1 lyww .~ill (lh,~lim'f1('¡(I.'-
SalllOlS Bcnitn y LlIpicilJin. ab".; IOilculón y
DOlllniuo. mr!!.; 11irilo, Ob.. .Y Scrllpion, UIlIl-
coreln.
Contilllirl la PredIcación cU¡ln,,,mal. en lo" dios
.. i~t"si'l':¡ Itlllmciado" en núrnem... Inh'riores.
::()()()()O()C()O()O()()O(
SEMANA SlI/l111
Colosal surtido en Velos, Mantos y
Mantillas han recibido en
ell el Establecimiento comercial






Hace falta en eEl
Arco Iris»,Aprendiz





S d 4 balcones dee ven en hierro. en buen
estado. Dirigirse, a la Calle Campoy nu·
mero 9, Jaca.
.....--. ... ,
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32-Jaca
El próximo domingo se celebrará en el ..
Teatro el 'JlIón Jaquesa> un grandioso fes-
tival a beneficio del Real patronato de la
lucha anmuberculosa de España. patroci-
nada por S. M. la Reina D." Victoria
Prt'stan !'u cooperación para mayor bri-
llantez del programa distinguidas señori·
las de la localidad y las dos bandas de
músil,;a de GaUcia y La Palma.
Se estrenará la película netamente espa-
ñola fliCorazón de Reina> de supremas
atracciones y asunto muy interesanle.
El prólomo domingo y con la solemni·
dad de años anteriores se celebrara en es-
la ciudad la Fiesta del Arbol
•
Don Felipe Aragllés y Pérez, presiden-
le de la Comisión escolar de Relaciones
Imernacionales de cultura, nos participa
alentaulenle la creación de esa entidad en
la Unh'ersidad de Zaragoza.
Su programa es muy amplio y se pro·
pone preferentemente organizar la cola-
boración de los estudiantes zaragozanos
a la obra de los Cursos. de verano en Jaca.
En nuestro próximo numero, informa-
remos con extensión sobre los propósitos
de esta entidad cultural.
VELOS SEVILLnHDHRECIOSIDflDES
LA LUNA---Mayor, lO--~Jaca
Comisibn Permanente del 13 de marzo
de 1928.
Preside don Francisco Garcia y asisten
don Manuel Mayner y don José Novales,
que aprueban el acta de la sesión anterior.
CAS~ SE<iUIt~
ECHEGBRAY, 7.-JACA
Huevos a 1'80 pesetas docena
Plátanos a 2 pesetas ~ocena
Naranjas a 2 pesetas ciento
¡FIJARSE! -+-
Solicita don Ernesto García se le aulo-
rize la conversión en puerta. de una ven-
tana de su fachada en la calle de Eche·
garay.
= •• ""'RO • «
procedentes principahllenle del It'púrtA-
mento de Bajos Pirineos. la enorme cantI-
dad. de cuart'rlta}' ocho vagones de hue-
vos.
Temper;¡turas d(' la semana'
Dia H, \\áxllna, 7; ¡\\illlma 3 sobrt> ()
-Día 9, Máxima. 1lI; ,\\inim<l. 3 sobre O
-Día ]fl. \\áXima, '1; .\\im Tla, 2 !:laiü (1
Dia 11, J\i\áxlma. 6; !'I\lnirna. 3 halO O
Dia 1:i!. Máxuna. ~; ,\Hnllllil. 1 bajo) 1I
-Uia 13, :\\áxima. ~; .\Hnllna. I bajo O
-Día 14, MáXIma, 11; .\\inima,.~ bajo O
1'LMACENES S1'NTA OROSI1'.--J1'C1'
Siguiendo la costumbre de años anteriores celebrarán
en fecha próxima importante campaña de géneros
LA UNteN
Para el domingo 15 del próximo Abril,
se ha concertadC' un partido de futbol que
se celebr<lrá en la \'ecina ciudad francesa,
con el equipo de Olorón que nos visitó
este verano y del que la afición local
guarda grato recuerd<i. , .
La Directiva del futbol local ha recibI-
do una expresiva carta de aquel Club que
entre otras cosas cuenta el gran entuslélS-
mo :l1li reinante por tan fausto motivo y
muy particularmente entre la numerosa
colonia española.
Aparte facilitar muy en breve los deta-
lles oporlunos referentes a este aco~tecl­
miento podemos adelantar el que siendo
bastantes los que quieren aSIstir al mismo.
se piensa organizar un buen serviCIO de
automóvil para ese dia entre Jaca)' 010-
rÓIl a precios al alcance de lodos.
(¡atetillas
-n(OnTWnltnTO fijT80Llsmo-
tL fROI¡nO (OnmOTO DE Ln
:--: mnRnOnl(n JnOm,l :-:
Como dell1lle curioso que confirma la
gran importancia que reviste el fomento
de la riqueza avfcola en la que de.bemos
de. persistir. hemos de señalar el. caso que
se nos cita de haber llegado reClentelllen
te én un solo día a la estación de Irün y
:< 1.1 JaklcClIíg4at> "'k;.".c;Ct~tQ"'tJ.'"t,..tl"td~
ARCO IRIS I
EXCELENTES calidades de telas blancas de algodón.
IUOUISIMAS clases de telas de hilo para Sabanas, Almo·
hadas, Pañales, Calzoncillos, Ropa interior de señora,




E~PEClftLlDftD EN GeNEROS DE P~NTO y PftR~ELO~ I
EL A~CO I~IS - Mayor, 27 - J A e A ~
~..................-........,..,......,.•.......,.,~. """""",,,,,,,,.fJJ'...
Hotas Militares
Los reclutas destinados a Marruecos.
pertenecientes a esta Región militar, em-
barcarán en Valencia el día 29, par8 Me·
¡lIa y Ceuta en los vapores Teide y Vi·
cente Puchol respectivamente.
Ha pasado a situación da relirado el
sargento de la Guardia Civil del puesto
de Biescas don Pablo Fóster,
En la nueva distribución de las fuerzas
de la Guardia Civil, el 7.o Tercio 10 cons-
lluyen las que guarnecen las provincias
de Huesca y Zaragoza.
En Barcelona, en un hundimiento, perecieron
dos obreros.
Han sido detenidos !();¡ autores de un robo
cometido en Morata de Ttljuna:
==Ayer se reunieron los delegados españoles
en la Conferencia Hispanoportuguesa.
\fortes 13. Se han dldo por terminados los
trabajos de excavaciones ~11 Cea Bermú~ez y en
esta semana se sabrl:lla fecha en que muneron las
._" que pertenecen los restos. Es decir quePI,w •
el foUello de "Las 011188 desaparecIdas. entra en
OIro capitulo interesante y acaso el más emotIvo
y transcendental. .
_Se lienen nOlicias de que también en Roma
se celebrará con todo esplendor el centenario de
GOYI.
",En Londre9 ha sido el dla mas frio deide ha-
ce 55 ailos.
I,terco/es 14. En Granada vuelca un aUlobua
\' resultan 22 heridos.
Se ha constituido le Legión Católica en Va-
lladolid.
El Primado preside la inauguracion de la
.~dor8ciÓn Noclurna en Val de Santo Domingo.
Han salido con dirección a Caralpo (pi-
f' leos catalanes) el señor Coronel de esta
.\\edia Brigada de Cazadores D. Ramón
St'rvet, acompañado del Capitán ayudan-
te D. Eugenio Bonelli. I..on objeto de re-
(tlnocer los campos de nieve donde han
:fe verificar sus practIcas los Batallones
de Montaña de Cataluña, y que dicho je-
fe ha de dirigir.
Se ha dispuesto el licenciamientl) cua-
Irimestral de los individuos del reemplazo
de 1926, los dfas lB, 19 Y 20 del corrien-
te quedando los Cuerpos con la plantilla
reglamentaria, teniendo en cuenta los
nuevos reclutas asignados que se incor-
porarán el mes próximo,
Los licenciades harán el viaje con auto-
riZílciólI militar, quedando excluidos los
analfabetos.
Se le ha concedido el pase a disponi-
b¿ voluntario con residencia en Aleoy al





















Se arrienda o vende hermosa finca Si-
tuada en la carretera de Pamplona. [rente
a la estación del ff':rrocarri1. Consta de dos
edificios y una huert~. Uno destinado a
casa habitación de dos pisos, bajeras y
bodegas y el airo espacioso local apto
para industria. almacenes, talleres. etc.
Para informes dirigirse a don M. Ancil















para la temprorada de
Primavera - Verano de 1928
EN LA IMPRENTA DE








de los acredilados comercios de
Masaveu \" CompañIa de Oviedo.
Da lecciones de c~rtc de 3 a 7
San ,'\Iicolás, 13 \' 1S. 1.° derecha







SUCURSAL DE JACA Echegaray, 6 y Zocotín, ;)
. ~ , ,ro' . . . - :,.~
HOY EMPIEZA
La <iran uincena de Blanco
•
~~: VENTAS AL POR
NOTA: Los lunes y jueves obsequiamos a todo comp¡'ador con los popularísimos Globos.
Durante todo el mes de Marzo hacemos importantes descuentos en Astrakanes, Tercio-
pelos, Gamuzas, Pañetes, Franelas, Gerseys, Bufandas, Mantas lana y algodón, Edredones,
Generos de punto y demás artículos de invierno
Liquidamos una Sran partioa de Confección blanca el precios ruinosos
Podrá también adquirir en condiciones ventajosísimas, Bánovas, Telas de colchón, Mantele-
======rías, Toallas, Géneros blancos y otros muchos artículos en 105>=======
hnacenes de San edro - S. A.
Liquidación de todos los artículos BLANCOS adquiridos exclusi-
vamente para esta QUINCENA 'PE BLAItCO con marcas propias
GRANDES DESCUENTOS
•
En ropa interior blanca y color, confeccionada, para señora y niños.-En todos los artículos de cama y mesa
I .. iquidaf·¡ón Je las úl(ima~ 1.000 cokhns de seda :l1ás baratasquc adquiriéndolas con cupones. 2.000 kilos de tOallas compradas a peso
•
I~st:os y otl·os va.~ios articulas con"ponen la sin rival
QUINCENA DE BLANCO
;-";0 despcrtllC"il' esta oca~iün que solo lIosolros podemos ofrecerle con garantía de veracidad. Por su propia conveniencia no deje de visitarnos en Jos dias señalados.
Calles Mayor esquina a la de Ecl'1egaray.--JACA




siguen siendo los preferidos
por su pureza y rendimiento.
DE VENTA
~LMCENES EL SIGLO
mAYOR,15-JACA +-
LOS
